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Cognome
Nome
matricola
1. HW1 Dare la soluzione generale dell’equazione di↵erenziale
y0 = x6 +
4
x
y +
9
x2
y2
2. HW2 Se A = {(x, y) 2 R2 : 25x2 + y2  25} calcolare
ZZ
A
e25x
2+y2dxdy
3. HW3 Calcolare la trasformata di Fourier della funzione f(t) = t2e 2t2
4. HW3 Assegnate le funzioni
f(t) =
(
e 2t se t   0
0 se t < 0
g(t) =
(
sin t se t   0
0 se t < 0
se ne calcoli la convoluzione
5. Risolvere il problema di Cauchy(
ut = 3x2uxx + 2xux + u, t > 0
u(x, 0) = (lnx)2
• I candidati che hanno ottenuto l’esonero possono svolgere solo gli esercizi da 3 a a 5
• I candidati che hanno non hanno ottenuto l’esonero devono svolgere tutti gli esercizi 1,2 e 5
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Nel nostro caso :
2
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